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試 M 区 lJt |一升重量 千粒重量 後書歩合 備 ~ 
原 震 子 E但匁 29.0匁 6.0% 
一回必け 204 29.4 3.0 唐箕回特貴重毎分五O回
211 30.0 1.5 六O回式唐箕ーか " 
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二三 矯の紅養型望5程日度後 同紅1型0E程日度後の1% 2% 3，% 1.% 2% 3% 
葡萄糖 +t ff m 柵十 冊目昨 側十
官眠 融脅. t+榊ff+ 側 骨冊 側}
玉濁黍澱紛 tI量+僻 側 lfI 
ヲ帳 粉 !1ft柵 骨tI 骨鵬
小委粉 骨 柵骨 4It 個冊
片栗粉 . + + f+ 州






























1.∞以下 お8 14.28.' 1∞ 2.0 3.0 30 5 16.7 
1.05 " 46 .1.85 16 。。 ，30 4 13.3 
農 1.10 " 142 6国 1∞ 。。 30 4 13.3 
林 1.15 " 169 ， 6.74 1∞ 20.0 24.0 30 3 10.0 
五 1.20 " '192 7.f6 1∞ 38.0 43.0 30 2 6.7 
望E 1.24" 鐙2 12.84 1∞ 冗.0 7.0 30 、0 。
1.24以上 1~78 51.34 120 95.8 97.5 30 。。
-お07合計 一 広ヨB 一 一 210 一
1.00以下 82' 3.87 67 10.5 18心 19.4 15 5 沼.3
1.05" 8 0.38 。。。。8 1 12.5 
縫 1.10， 32 1.51 却 15.0 20.0 20.0 12 。。
内 1.15'・w 48 227 泊 3.0 3.0 3心 12 。。
負4‘ 1.2011 69 3.26 52 13.4 13.4 13.4 12 。。
-撹 1.24伊 6e 3.26 出 鈎.4 39.3 39.3 12 。。
1.24以上 1811'、 時・46 1∞ 関心 97.0 97.0 12 。。
合計 忽19、 一 3泊 一 一 一 83 一、 ‘、‘ー -、・'
比重による遮別 Z聖供芽試 ーは薦臨品種 比重階級|粒数 |百分率 震 6日後18日叫0日後
1.∞以下 159 9.66 1∞ 8.0 11.0 11.0 3) 2 6.7 
1応 H 35 2.13 。。。。30 3 10.0 
畿 1.1011 89 5.48 a 16.1 25.8 25.8 3) 3 10.0 
内 1.1511 97 5-88 54 14.8 25.9 お.9 3J 2 6.7 
一一 1.20 1 123 7.47 86 勾.1 26.7 26.7 30 1 3.3 
現四 1.2411 139 8.44 1∞ 52.0 54.0 55.0 加 1 3.3 
1.24以上 1∞4 印.98 1∞ 80.0 82.0 82.0 30 。 。
合計 1646 一 471 一 一 210 一 一
1.∞以下 380 18.25 1∞ 8.0 11.0 11.0 4 13.3 
1.05 " ω 4.32 70 17.0 19.0 19.0 2 10.5 
鴻 1.10 " 138 6.63 1∞ 19:0 a.o 20.0 3J 2 6.7 
巣 1.1511 132 6.34 1CO 28.0 28.0 29.0 27 。。
一一 1.釦 H 149 7.16 回.0 30 。!五 1CO 54.0 57.0 。
競 1.24 " 187 8.98 1∞ 73.0 73心 73.0 30 。 0" 
1.24以上 1C06 48.32 1∞ 00.0 56.0 96.0 30 。 。
合計 広)82 一 670 一 一 一 196 一 一
1.∞以下 275 19.57 白 12.1 3J 7 23.3 
1.0511 43 3.06 18 11.1 20 3 15.0 
新 1.10 'f 41 2・97 21 9.5 20 2 10.0 
回 1.1511 48 3.32 20 却.0 20 2 10.0 
早 1.a" 86・ 6.12 51 47.1 3J 1 3・3
67! 52・2
. 
生 1.割" 97 6.90 30 。 o r， 
1.24以上 815 57.99 96 94.6 '30 。 。
























一魁 E語 ft芽歩合 内生菌糸の容在品種 供撒l翠l自分喜比輸銀|精段 !百分率 6日後)8日後10日後
1.(泊以下 408 23-iω 1∞ 9-2 包.5 21.5 ω 4 13.3 
1届 H 67 3.但 28 1.1 35.1 お.3 3) 2 6.7 
震 1.10 " 72 4.23 35 U4 2.9 包.6 30 3 10心
知 1.15 " 93 5-44 54 22.4 40-7 46.3 30 3 10.0 
存 1.勾H 126 731 94 30.8 側、2 46.8 3) 5 16.7 
一披 1.24 " 140 8.2D 100 61.0 64.0 64.0 30 。 。
1.24以上 803 47.ω 1∞ ~心 92心 92.0 20 。 。
合計 1709 一 511 一 一 一 210 一 一
1.∞以下 210 9剖 1田 14.0 15.3 30 10 33.3 
1.05 " 81 3;旬 印 25心 お.Q 30 4 13.3 
ゆ 1.10 " 1∞ 4.43 75 9.3 9.3 30 2 &1 
1.15 " 126 5.58 語 18.9 初心 ω 1 3.3 
生
1.2[)" 157 &gl 110 2[).0 2J，.7 30 1 2.3 
通示 1.20 " 2∞ 8.前 m 55.4 57.'l 30 。 。
1.24以上 1お3 61.22 1回 お3 鈴.7 30 。 。
合計 Z2!S7 一 770 一 一 210 一 一
1.∞以下 991 18.36 1∞ 得。 お心 26.0 30 14 46.7 
1品" 加9 3.88 回 34.0 調心 39.0 30 4 13.3 
a l.lD " 1'79 3.32 1∞ 録。 39.0 40.0 30 6 勾。
1.]5 " 236 4.38 1∞ 51.0 国.() ぬ0 30 1 3.3 
1.0 " 403 7.48 1∞ 75-0 河。 00心 30 1 3.3 . 
日 1.M" 425 7.89 1∞ 87-0 94心 a.o 3) 。 。
1.24以上 2943 54.制 1∞ 鈎心 1ω.0 1∞.0 30 1 3.3 
合計 5お6 一 6国 一 一 一 210 一 一
ur芽会 内生菌糸の存在 ! 
明 1:許|弘幸:品種比重構倒粒敏|百分率霊 6日制SRmm後
1.ω以下| 4泊 13.17 94 11.7 14.9 14.9 担 6 20.0 
1.05 " 65 1.99 却 担 1 浸)，7 42.9 30 1 3.3 
中 1却" 58 1.:8 25 52・0 S凶 52.0 3) 1 3.3 
生
相 1.15" 119 3.26 B1 61.7 包a 66.6 30 1 3.3 
列i 1.20 " 252 1.n 99 77.7 回8 80.8 3) 。 。
六
事E 1.24 " 421 12.!部 1ω 74.0 施。 71.0 却 。 。
1.24以上 1917 58.国 1∞ 国心 匹。 86.0 3) G 。
一 527 一 一 210 一
574 ~2.~ 95 8.4 8.4 10.5 30 7 23.3 
1・O!;" 126 4.97 鉱) 11.1 12.2 ]303 30 4 13.3 
熊 1.10" 2也 7.97 1∞ 21.0 包.0 24.0 30 4 133 
本 1.15"， 21'7 8.時 1∞ 48.0 49.0 49.0 部 5 16‘7 
d、1.20" お1 13.05 1∞ 56.0 58.0 59.0 30 。。
~ 1.24"， 212 8.36 1∞ f4.0 76.0 77.0 30 1 33 
1.24以上 874 34.46 1CO 83.0 85.0 86.0 30 。。
合計 25お| 一 685 一 一 210 一
1.∞以下 374 19.75 100 5心 6.0 9.0 32 15 46.6 
1.05 " 86 4.日 回 10.0 10.0 11・7 20 ]0 50.0 
プ 1.10" ]21 6.39 1∞ 13.0 15.0 15.0 30 6 20.0 
サ
1.l5 " 1I6 6.12 1∞ 12.0 15.0 15.0 16 4 21>0 
} 
一 1.2011 1?O 8.98 1∞ 10.0 12.0 14.0 32 6 18-8 
貌 1.24 " 1前 8.76 1∞ 22.0 22心 23.0 32 4 12.5 
1.割以上 鋭註 45.47' 1ω 7時.0 75・0 75.0 32 1 3.1 
合計 1894 一 660 一 一 一 194 一 ，ーー'
???????????????????????????
? ? ? ?
???
????????????????????????
比重による選別 5聖供芽試 護芽歩合 持軍調i 品種 比重階級!粒敏!百分率 駿歎 6日後[8日後10日後
1.∞以下 240 9-5'7 1∞ 9.0 13.0 19.0 31 22 70.9 
1.0511 '17 3.0'7 50 14.0 14.0 14.0 26 18 69.2 
南 1.1011 76 3.国 50 8.0 10.0 12.0 26 12 46.2 
!九 1.1511 52 3.67 70 24.3 24.3 24.3 22 14 回.6
升!
178 7.10 20.0 27.0 '. - 1却 H 1∞ 27.0 31 11 35・5
続 1.2411 215 8.57 1∞ 61.0 62.0 64.0 31 10 32.3 
1.24以上 1630 制.鈎 1∞ 96.0 96.0 96.0 31 。 。

































予五 %-I % ヲ6.7手 % ?6 193 4 | 
農林 5 貌 14.3 I 1.9 I 6.1 I 6.7 ，- 7・7I 12.8 I 513 I 
畿内 9 蛾 3・9 0.4 1.5 2.3 3.3 33 85.5 
同 114 按 9.7 0.1 5.5 5.9 7.5 84 610 
鴻巣 25 按 18.3 4.3 6.6 6.3 7.2 9_0 483 
新田早生 19.6 3.1 3.0 3.3 6.1 69 580 
愛知赤竹 1貌 泊.4 3.9 4.2 5.4 7.4 8.2 47.0 
中 生 赤 9.3 3.7 4.4 5.6 6.9 89 61.3 
畠 田 1804 3.9 3.3 404 7.5 7-9 日6
中生相1H6披 13・2 2.0 1.8 3.3・ 7.7 129 58.7 
熊本小委 22.6 5.0 8.0 8.6 13.1 84 34.5 
プサ 12披 19.8 4.5 6.4 6.1 9.0 88 45.5 
南九列'11撹 3.1 3.0 3.7 7.1 86 65.0 
平 均 15.2 3・2 4.5 5.1 7.5 8.7 559 
第三菱 ・・ ~a世病被害小)(位。叱量によ葛選別
????????????????????????
〈 ? ? ? ?
???????????????????
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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?????????
正手竺1.∞以下 1局以下 1.10以下 1.15以下 1.20以下 i・24以下凶以上!
農林 5 貌 3.0 。 。24.0 43.0 77.0 fIl.5 
畿内 9 競 194 。~.O 3.0 13.4 39.3 fIl.0 
同 114 貌 110 。25.8 25.9 ，2&7 55.0 
鴻巣 25蹴 11.0 19.0 20.0 却.0 57.0 73.0 9&0 I 
新国早生 ロ1 11.1 9.5 却.0 47.1 52.2 94.6 I ， 
霊知赤竹 1聖書 21.5 39.3 28.6 46.3 4s.8 64.0 92.0 
中 生 赤 15.3 30.0 ー9.3 ~.O 21グ 57.7 96.7 
畠 回 26.0 39.0 40.0 国.0 広)，0 95.0 10.0 
中生相1H 6~ 14.9 42.9 回.0 缶.6 郎8 'l.0 8&0 I 
熊本小委 10.5 13.3 24.0 49.0 国.0 'l心 86.0 I 
プ ザ・ 12披 9.0 117 15.0 15.0 14.0 包心 75-0 
南九 州 1披 19.0 14.0 12.0 i 24.3 27.0 制.0 95.0 
平 均 144 184 214 I 34.8 464 704 9U， 





















































7手土11∞以下1 1.0叫 1~，~"11.l川間以下1 1.24叫
、
133 F 10.05 農林 5 t! 16.7 133‘ z::t szr 。 。
." 
畿内 9 貌 お.3 12.5 。 。 O. 。 。
‘ 
同 114 按 67 10.0 10.0 6.7 33 lJ.3 。
6.7 
y 。鴻巣 25貌 13.3 10.0 。 。 。
新回早生 23.3 15.0 10.0 10.0 3.3 。 。
愛知赤竹 1披 13.3 6.7 10.0 100 1~.7 。 。
中 生 赤 沼3 13.3 6.1 33 3.3 。 。
畠 回 46.7 13.3 20.0 3.3 3.3 。 33 
中生相州 6竣 却。 3.3 3.3 3.3 。 。 。
熊本小型5 23.3 13.3 13.3 16グ 。 3.3 。
プザ 12披 46.6 50.0 20.0 25.0 18.8 12.5 3.1 
南九州p 竣 70.9 69.2 46.2 63.6 36.5 担3 ~ 





















































































‘ (~~) (%) 
径27~以上 1.9 3.6 88.6 25.0 
'f.l!25-27粍 12.3 19.6 191.3 回.9
径20-25粍 35.0 回.8 89.7 19.6 
20粍以下 13.5 21.5 、5.2 1.5 
ぷc当h 計 62.7 1∞ 3同8 1∞ 
第六表
? ? ? 〉
?????????????
?? 、 ? ??????????，???????????????????????。??????????。
Z示鎖措被害並I'C健全小委粒の粒慣と予松葉及比重
広重患
千粒重 ・ 比重 |
自害狩 (健全粉|苦言語k被害粒|健全粒障私l
‘ 
27flE以上 '3l& ~， 3丘 0，936 1，285 1.泊 0，989 
.25 -'ZI程 28.8 却)1 .0.袋'fl 1.205 1.31 0.9却
加-25粍 30.1 3会，6 0・852 1.090 1.30 0839 















1 3 46 14 ? 29 271'E以上 。



























a7t$C%) Iお.81. 9，8 I 
38 
58 
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j調粒徴査 1歩合% 1∞lm51110 111511ml124124 組 以下以下以下以下以下以下 i以上
2.01'を以下 73.2 33 54 
障体4貌
2D--2-5 59.0 7.2 ".9 6.6 5-5 4.8 1 12.0 
2.5-2.'7 きあ 7.6 日.1 8.0 5.6 3.2 Z.9 ".3 25.9 
1
2楕以上 71 1.5 3S0 10.3 9.9 2.8 12.7 14 幻.9
0.8 I川0.5ゑO粍以下 1.533 19.6 92.4 1.6 ユ2 2J. 
2.0-2，5 4.934 63.3 88.1 2.1 2.0 2.0 1.9 I 1.4 J 2.5 
E豊林6童書品目司 卸.8 5.9 2.1 U' 1.8 
2.7粍以上 3-4 7.0 1.5 22 2.6 1 6.3 
2.0fE以F 1.762 34.1 時8 6.5 6.6 7.8 8.2 2.7 2.4 
20-2.5. 2.951 57.3 516 5.7 7.3 9.2 8.7 7.2 103 
細軍事
2.5-2.7 3邸 7.5 42.0 9.1 6.2 5.2 1.0 3.4 V.1 
2.'際以上l国 1.3 55.9 5.7 5.7 3.8 11.3 
、
2.0fE以下 6-6 7.9 9.7 4.3 2.0 0.7 
2.0-2.5 50心 51.1 6.0 7.6 11.6 10-8 1.6 53 
新中長
2.5-2!l sOO 11.9 43.1 7.0 7.1 7.6 10.9 W.9 13.4 
正D1 3.0 特.7 7.5 114 8.5 8.9 6.5 8.5 
2心fE以下 2.381 35.2 66.8 4.7 6.8 6.9 '7.4 3.9 3.5 
-z.o-2.5 3.8泊 56.4 45.3 4.9 5.3 7.5 11.3 11.1 14.6 
畠田
-z.s-2.7 日9 7.5 沼 8 63 5.9 6.3 1.9 10.2 29.6 
2.1fE以上 631 0.9 54.0 1.6 4.8 9.5 6・3 12.7 1.1 
?????????????????????????















表 芽 歩 合 赤徹薗愛生歩合 l
使20粍 |2勺 l2Z「笠健在日20ー 2h21L|以下 5粍 粍 2.5粍I2.7粍
~， % ラ4 ラ04x 印。ノv 1∞ % ラ41.∞以下 。 。 。 1∞ 
1.白 H 7 3 。× 0>< 日 90 1∞ 
1.10 i' 7 7 0>< ox 43 73 1∞ 1∞| 
農林4披 1.15 " 13 担 8x 。× 2D 60 担 1∞| 
1.勾n 7 2D l'lx 。〈 10 印 fJ1 1∞| 
1.24 " 10 40 19x 。x 3 却 57 1∞ 
1
1湖上 7 7 13 14x 。 7 泊
1.∞以下 10 。 。 。 釦 1∞ 1∞ 1∞ 
1.05 " お× 13 3 5>< 54 &7 '90 95 
1.101/ 63>< 27 ox 0>< 沼 73 。100 
農林6披 1.1511 67 同 沼バ 0>< 。 43 回 1CO 
1.2Dn 57>< 73 78x ifJ1x 14 13 盟 お
1.24 " 1∞× 83 94x 7lx 。 13 6. 29 
1.24以上 1∞× 回 90 71>< 。 10 10 28 
1.QO以下 33 3 。 0>< 63 93 93 96 
1.05 " f.7 7 。 ox 23 73 1∞ 1∞ 
1.10" 76 23 7>< ox 10 53 93 1∞ 
細稗 1.151 釦 . 67 10>< おx O. 33 釦 67 
1.20 " 回 70 41>< 1α)x 3 1. ~ 59 。
1.24 " 67 1∞ 62x 国x 3 。 38 。l
1之4以上 83 1∞ 97 1α)x 。 3 。 。
1.∞以下 10 .3 。 '0 63 釦 1∞ 1∞ 
新中長 1.師" 13 ';.7 。 。〈 お f1l 1∞ 1∞ 





ft 芽 歩 合 赤徹菌授生歩合 ・
品種 比重 1?寄paι|2ト 127空 I~払F FZJT上2.5符 2.7姥以 2.5粍
1.15以下 597 4 1% 3 話 7F6 fx 2% 0 697 4 947  ラ184-
1.酒 " 17 3J 47 63x 。23 釦 。
新中長
7 1.24 " 17 20 46x 3 部 7 15 
1.24以上 。 7 7 14x 。17 。29 
1.00以下 10 。 。 Ox 73 's 偲 1∞ 
1-05" 23 10 。 Ox 13 40 67 1∞ 
1.10" 23 20 5>< Ox 17 17 国 1∞ 
畠田 1.15 " 20 ぬ 22x 。時 10 お 31 1∞ 
1.20 11 ]7 23 40 Ox 7 20 ''27 1∞ 
1.24 " 10 17 I 40 17 25 


















































，暢ノ % 哩6 。~ç;
2.0lE以下 1∞ 印 10 10 
‘ .2.0-2.5IE 70 40 30 30 
農林4蛾
2.5-2.7粍 1∞ 回 20 10 
2.7粍以上 m 1曲。 40 22 
2.0lE以下 。 40 25 。
2.0-2.5粍 70 田 40 10 
同 6貌
.2.5-.2.71毛 1∞ 部 90 20 
2.7粍乱k 卸 回 担 13 
2.0粍以下 20 ZO 。 20 
2.0-.2.5'を 部 40 。 10 
2，5-.27髭 創 F早 釦 44 。 。
.27粍以上 釦 。 。 33 
.2.0粍以下 30 10 10 20 
2.0-.2.5粍 釦 20 10 10 
Zふ-7:1粍
新中長
6() 40 20 10 
20m弘主 . 70 30 30 30 • 
2.()琵以下 日 。 鈎 。
2，(ト 与ー野草 60 。 10 。
島田
2.5-7.1廃 釦 30 al. 10 
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